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GIU:'flfICATIVO DI RECENSIOf'>J£ 
CONOSCERE DIO E' LA VOCAZIONE DELL'UO 
Vol ..... '1.Q ...... An Wc:Y;) 
Dott.essa Zambruno has done her work well. The judicious 
conclusions which she proposes are convincing, not least because her 
careful analysis is based upon unimpeachable primary source material. 
More work needs to be done on this interesting text, of course, and future 
researchers will be indebted to this study as they move forward toward 
the goal of comprehending more perfectly the "Theologia Deutsch". This 
work can be recommended to all whose special interests include late 
mediaeval mysticism and its latter-day relevance. The excellent bibliography 
(pp. 147-75) deserves a special word of commendation. 
ROBERT A. SKERIS 
LUIGI BORRIELLO e GIOVANNA DELLA CROCE. Conoscere Dio e La vocazione 
dell'uomo: Linee di antropologia mistica in san Giovanni della Croce. 
1991. 205 p. (Spiritualita, 12). Edizioni Paoline, Piazza Soncino, 5. 20092 
Cinisello Balsamo (Milano). Lit. 18.000. ISBN: 88-215-2107-9. 
Es este un estudio que compendia el pensamiento global de San Juan 
de la Cruz, haciendo hincapie en el componente de antropologfa en su fun-
ci6n de base tanto filos6fica come existencial del itinerario vital del mfstico. 
En los prim eros dos capitulos, los coautores Borriello y Giovanna 
della Croce discuten las divers as corrientes de renovaci6n espiritual que 
se dieron en el ambiente en que se form6 San Juan del la Cruz, es decir, 
la Espana de la primera mitad del siglo XVI. Racen menci6n del era-
smismo, de la devotio moderna, de los "alumbrados", de la reforma del 
franciscanismo espanol, de la espiritualidad jesuftica, de la base antro-
pol6gica del pensamiento de Francisco de Vitoria y Domingo de Soto. Los 
autores expresan su impresi6n de que el erasmismo en cuanto renovador 
de la piedad cristiana fue un factor central en la formaci6n del futuro 
mfstico. Sin menoscabar la presencia de dicho elemento, nos parece que 
en la escala de influencias que pudieron contribuir a la espiritualidad 
sanjuanfstica, la reforma franciscana ocupa un lugar capital: por haber 
estado floreciente ya a principios del mismo siglo; por haber alcanzado 
no s610 al clero regular sino incluso al secular mediante las reformas de 
Cisneros; por haber producido figuras como San Pedro de Alcantara, 
Francisco de Osuna y Bernardino de Laredo, autores, los dos ultimos, de 
obras de espiritualidad que lograron gran difusi6n entre la poblaci6n 
general. 
En la secci6n dedicada al lenguaje mfstico, los autores abordan la 
cuesti6n de la insuficiencia de la palabra humana respecto a la experien-
cia inefable del mfstico. Como es consabido, San Juan de la Cruz intenta 
superar esta inefabilidad mediante el uso paralelo y complementario de los 
dos generos literarios de la poesfa y la prosa. Los autores subrayan el 
poder incisivo de la metafora poetica sanjuanista, metafora "verticale, 
ascendente, trascendente" (p. 56), de profundas rakes metaffsicas. En el 
Capitulo IV se indica que, en linea con la antropologfa tradicional as! como 
las renovaciones intelectuales de la epoca, San Juan de la Cruz es un ver-
dadero indagador de la realidad profunda del hombre, enfocando ante todo 
las facultades cognoscitivas, intelectivas y afectivas del hombre, con miras 
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al modo de facilitar su elevaci6n a la gracia y a 10 sobrenatural de Dios. 
Como Borriello y Giovanna della Croce seiialan, San Juan de la Cruz, par-
tiendo de concepciones aristotelicas, insiste en la unidad indisoluble del ser 
humano, el cua!, non obstante, tiene cierta disposici6n para acceder a 10 
sobrenatural. En la p. 66, haciendo referencia al concepto de potencia oboe-
dientialis, se comenta que se trata de un termino escohistico "ampiamente 
sfruttato", 0 explotado, en la doctrina sanjuanistica. Nos parece conveniente 
anotar que en la edici6n del P. Silverio este concepto aparece, efectivamen-
te, en un texto: " ... la luz ... del entendimiento ... tiene potencia obedencial 
para 10 sobrenatural... " (SII,3,1). En la edici6n critica de Lucinio Ruano, 
ahora bien, el mismo texto figura sin el adjetivo "obedencial", de 10 cual se 
puede inferir que se tratO en un principio de una interpolaci6n. 
En el Capitulo V se discute la polivalencia semantica del termino 
"noche", que significa, simultaneamente, la desnudez del espiritu, la fe 
como virtud teologal y el Deus absconditus; las cuales tres realidades signi-
fican igual numero de etapas en el transito del mistico. En el apartado 
siguiente se examina la vida teologal como realizaci6n del hombre; es decir, 
la actividad de las virtu des sobrenaturales de la fe, la esperanza y la cari-
dad, que purifican, respectivamente, mediante una funci6n catartica, las 
potencias del entendimiento, la memoria y la voluntad. El dinamismo de 
estas virtudes tambien une al alma con Dios, y especificamente con Dios 
Trinidad, de cuya vida interna participa. La secci6n posterior trata la cue-
sti6n del conoscimiento humano de Dios. Se seiiala aqui que, pasadas las 
etapas purificativas, se da en el mistico una iluminaci6n, un esclareci-
miento, producido por las mismas virtu des teologales; por la caridad infu-
sa que otorga al alma cierta connaturalidad con Dios, y por la fe, deve-
nida ya radiante 0 "ilustradisima" en este trance. El Capitulo VIII, "L'uomo 
chiamato alla liberta", manifesta que la antropologia sanjuanista, simbiosis 
de fuentes aristotelicas y plat6nicas, se halla fundada sobre la estructura 
intima de la persona humana convocada a vivir con Dios. La secci6n IX, 
"11 volto di Gesu Cristo", exam ina algunos aspectos de la cristologia del 
santo doctor, incluyendo la dimensi6n cristocentrica de la experiencia misti-
ca. El ultimo capitulo, "11 profetismo di San Giovanni della Croce", obser-
va que la biografia del mistico carmelita puede considerarse una "narra-
zione profetica delle meraviglie che Dio va compiendo nella sua vita gui-
dandolo dal nulla della sua miseria creaturale al tutto del divino ineffabi-
Ie" (p. 182); un verdadero testimonio existencial de la adopci6n filial, de 
"l' esperienza in prima persona del misterio pasquale" (p. 190), cuyo mode-
10 hist6rico sin duda fue el profeta Elias. 
Esta monografia esta escrita con un fervor y un entusiasmo dignos 
de admiraci6n. Recogiendo estudios clasicos como el de Henri Sanson y, 
haciendose a la vez eco de escritos recientes como el de Huot de 
Longchamp, e incluso otros posteriores, los autores insisten en una antro-
pologia en el pensamiento de San Juan de la Cruz. Nos muestran que 
segun ella el ser humano esta dotado de una vocaci6n que no s6lo Ie incli-
na hacia la comuni6n con Dios, sino que incluso "restituisce l'uomo 
all'uomo". "Soddisfacendo a tale vocazione", observan, "egli deviene vero 
uomo e Dio per partecipazione ... " (p. 139). 
ELIZABETH WILHELMSEN 
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